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El Programa de Derecho de la USCO: 
un proyecto consolidado 
Decano {E) y docente de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Surcolombiana. · ¡ 
L uego de superar algunos obstáculos de orden administrativo 
y legal, el Programa de Derecho se ha 
consolidado como un proyecto serio, 
confiable y comprometido con los 
intereses y expectativas de la región. 
Hoy, con más de 350 alumnos, el 
programa en su conjunto, esto es 
directivos, docentes, estudiantes y 
administrativos, puede afirmar sin 
ninguna vacilación, que está dentro del 
grupo de los mejores de todo el país, 
según se desprende de los resultados 
obtenidos en los Exámenes de Calidad 
de la Educación Superior (ECAES), 
realizados a finales del año anterior. 
Estos exámenes, que son de carácter 
obligatorio, evaluaron nueve áreas del 
Carlos Javier Martínez González 
... 
Derecho, a saber: Teoría General del 
Derecho, Derecho Constitucional, 
Derecho Administrativo, Derecho 
Internacional, Derecho Laboral, 
Responsabilidad Profesional, Derecho 
Civil y Familia, Derecho Comercial y 
Derecho Penal. 
Los resultados obtenidos se 
presentan de acuerdo con tres 
criterios: programas entre 5 y 50 
estudiantes, \)rogramas de la región 
cafetera y programas a nivel nacional. 
En el primer rango (de 5 a 50 
estudiantes) el Programa de Derecho 
de la USCO ocupó el segundo puesto 
entre dieciocho programas. 
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CONSOLIDADO ECAES - RANGO 5 A 50 
PUESTO UNIVERSIDAD TGD 
1 EAFIT 1 
2 • SURCOLOMBIANA 2 
3 COLEG. MAYOR DE CUNDINAMARCA 3 
4 CORUNIVERSIT.A.RIA 5 
5 CATÓ U CA DE MAf\JIZ.A.LES 4 
6 UNISANGIL 6 
7 .,.. - PONTIFICIA BOLIVARIANA (MONTERIA) 5 
8 UNIAGRARl.A. 15 
9 SERGIO .A.RBOLED.1' (SM\JTA MARTA) 11 
10 MANIZALES (MANIZALES) 12 
11 UBRE (SOCORRO) 8 
12 S.A.N BUENAVEi'JTURA (MEDELÚNJ 9 
13 JORGE TADEO LOZANO 14 
14 COO PERATIVA (BARRANCABERMEJA) 18 
15 C.A.TÓ UCA DE ORIENTE (RI O NEGRO) 13 
16 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META 16 
17 AUTÓl~OM.A. DE BARRA f\IQUILLA 10 
18 IDEAS (BOGOTA) 17 
Del anterior cuadro se puede inferir 
nuestra fortaleza en áreas como 
Responsabilidad Profesional, Teoría 
General del Derecho y Derecho 
Constitucional, Administrativo e 
Internacional. 
En cuanto a la región, se 
presentaron ocho programas y 
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ocupamos el segundo puesto, un 
punto por debajo del primero. Se 
destaca la excelencia - puesto que 
ocupamos el primer puesto- en 
áreas como la Teoría General del 
Derecho , Derecho Constitucional y 
Responsabilidad Profesional como a 
continuación se observa. 
CONSOLIDADO ECAES -REGIONAL : CAFETERA 
PUESTO UNIVERSIDAD TGD COtlST. 
1 GRAf\JCOLOMBl.i\ (ARtvl DIUl 6 4 
2 SURCOLOMBIAl\JA 1 l''*i;! .. ¡í; 
3 CORU~~IVERSIT ARIA 4 7 
4 CA.LOAS 2 2 
5 GRAt\JCOLOMBIA (ARM NOC) 8 3 
6 C.A.TOLI C.A. DE tvlANIZ.A.LES ? 5 •J 
7 LIBRE PER El R.A. 5 8 
8 FUND . UNIVERSI TARIA DE lv1Al~IZ 7 6 
La prueba de fuego estaba dada en el 
puntaje obtenido a nivel nacional , 
puesto que se presentaron 102 
programas de 77 universidades del 
país. Y aquí, con mucho orgullo y 
satisfacción, a pesar de las dificultades 
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* RESULTADOS DE 6 REGIONES 
76 
propias de un programa naciente 
(apenas llevamos siete años de 
desarrollo ), podemos afirmar, sin 
vacilación, que estamos en el grupo de 
los mejores, ya que ocupamos el puesto 
doce (ver cuadro siguiente), por encima 
El Programa de Derecho de la USCO: un proyecto consolidado 
de programas de derecho de más 
trayectoria y abolengos, corno el de la 
Universidad del Norte, de Antioquia, de 
la Sabana, Industrial de Santander, 
Pontificia Bolivariana y la Escuela Militar 
Nueva Granada, para citar algunas. 
CONSOLIDADO ECAES-NACIONAL 
PUESTO .. UNIVERSIDAD TGD COHST. ADTIVO nn. LAB . RESP. PROF. QVIL Y FUA COM PEHAL PUHTIUE 
1 JAVERIA.N.I\ 12 2 7 5 2 9 3 8 11 59 
2 NACIO~JAL 1 3 3 2 8 17 5 22 5 66 
3 EAFiT 2 4 27 8 1 8 2 5 30 87 
4 EXTERNADO 4 1 8 17 6 19 12 18 8 93 
5 AJ,IDES 3 6 1 11 20 25 18 15 22 121 
6 Ul,IAULA. (l\IOCTURNO) 23 15 12 37 9 1 1 11 16 125 
7 SERGIO ARBOLEDA 17 13 4 1 41 27 8 1 15 127 
8 CAUCA 5 5 10 14 38 29 9 2 18 130 
g GRANCOLOMBIA (ARMENIA.) 43 31 5 9 21 12 7 3 2 133 
10 UNAULA (DIURNO) 20 10 2 56 5 23 13 10 1 140 
11 DEL ROSARIO 9 8 11 30 6 15 14 29 19 141 
12 SURCOLOMBIANA 7 9 14 6 29 6 25 23 29 148 
13 COL. MAYOR DE CUNO. 11 11 18 28 3 10 21 14 39 .- 155 
14 DEL NORTE 18 19 6 20 7 62 22 7 17 161 
15 ANTIOOUIA 13 14 21 13 11 14 28 21 27 162 
16 DE LA. SABANA 26 18 36 10 32 3 15 4 21 165 
17 MEDELLIN fDIURNOl 14 23 22 31 14 4 35 9 14 166 
18 UIS 10 7 33 16 33 18 20 42 9 188 
19 Pür~TlFI CIA BOLIVA.RIANA 16 22 44 26 13 16 4 16 31 189 
20 l\IUEVA GRANADA 27 17 31 12 15 28 34 17 10 191 
* RESULTADOS DE 102 PROGRAMAS DE DERECHO 
PERTENECIENTES A 77 UNIVERSIDADES DEL PAÍS 
·Desde esta óptica somos, en la Región 
Surcolornbiana, los mejores resultados y, 
por ello, podernos vaticinar qüe nuestros 
77 
egresados en un plazo no mayor a cinco 
años serán los juristas y estadistas que 
la región exige y necesita.~ 
